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　　【摘　要】　我国高校学院制改革尚处于初级阶段 , 各校特点纷呈 , 模式多种多样。判断某种学院制模式
的利弊得失必须是重实效。学科发展和管理效率是“打造”大学学院的重要原则。学院制成功的关键是要理







































































院有院长、舍监 、教务主任以及财务等 , 他们负责
学院的各项事务管理。在这里大学只是松散的组





其它系的情况 , 如果想学习其它系的课程 ,就更加
不容易了。因此大学的教育就容易产生“只见树
木 ,不见森林”的结果。学生毕业后虽然专业性






















外 , “组织规模的增加将导致分权” ,当组织规模小
的时候 , 管理采用集权决策是可能的;当组织增
大 ,管理跨度增大 ,以集权方式管理时难以做出快
速准确的反应 , 因此必须分权[ 5] 。一方面 , 大学是
一个规模日益增大的组织 ,现在我国综合性大学


















































现代科学知识综合化的要求 , 有利于学科交叉 、学
科综合 , 实现学术资源共享 , 从而提高大学的教
学、科研水平;从管理的角度来说 ,是为了减少学





























































































如 ,上海交通大学 、华东理工大学 、华东师范大学






性 , 是人类社会的基本特征 , 也是人类进步的动
力。应尊重各国的历史文化 、社会制度和发展模
式 ,承认世界多样性的现实。世界各种文明和社
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